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Pengadaan stock merupakan masalah tersendri yang cukup penting 
bagi keberlangsungan bisnis pada PT. Lumina Packaging dikarenakan jika 
terjadi understock maka jadwal produksi akan menjadi terlambat sehingga 
akan mengurangi kepercayaan pelanggan dan beresiko secara jangka 
panjang pelanggan akan berhenti menggunakan jasa lumina packaging. 
Sedangkan jika terjadi overstock akan menimbulkan biaya penyimpanan 
yang membengkak sehingga keuntungan pabrik akan berkurang dan juga 
overstock dapat berdampak pada kualitas barang dimana solvent sendiri 
merupakan bahan kimia yang cepat menguap jika disimpan terlalu lama. 
Pada penelitian ini digunakan beberapa metode untuk mengendalikan 
persediaan sehingga solvent akan selalu tersedia untuk produksi diantaranya 
adalah EOQ (Economic Order Quantity) Probabilistik dan Periodic Review. 
Dilakukan analisis pada metode yang digunakan PT. Lumina Packaging 
saat ini, metode EOQ Probabilistik, dan metode Periodic Review didapatkan 
hasil untuk metode yang digunkana pada solvent jenis EA, IPA dan TL 
menggunakan metode yang digunakan oleh PT. Lumina Packaging saat ini 
dengan total cost paling minimal yaitu Rp. 21.345.489.855, untuk solvent 
jenis IPA sebesar Rp. 6.016.066.312 untuk solvent jenis TL sebesar Rp. 
12,186,223,231. Untuk solvent jenis MEK digunakan metode EOQ 
Probablistik dikarenakan metode ini tidak mengalami kekurangan 
persediaan dengan total cost sebesar Rp. 14.872.228.923. 
Kata Kunci : Inventory, Persediaan, Periodic Review, EOQ Probabilistik. 
